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Информационное управление представляет собой обеспечение 
социально-экономической системы совокупностью информации, экономико­
математических методов и моделей, технических, программных и других 
технологических средств и специалистов с целью обработки информации и 
принятия управленческих решений [5, 52].
Таким образом, управление социально-экономической системой 
представляет собой целый механизм, включающий виды, типы, структуру 
социально-экономической системы. Поэтому, к изучению данного механизма 
следует подходить исходя из основных свойств самой системы и 
существующих внутри нее диспропорций.
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Экономика России переживает трудный период восстановления 
послекризисной ситуации, когда формирование модернизируемой экономики 
должно происходить на основе стабилизации экономического развития ее 
регионов. Препятствием устойчивому развитию страны является наличие 
дестабилизирующих факторов, усиливается дезинтеграция и поляризация 
регионов по уровню социально-экономического развития.
В качестве примера рассмотрим особенности экономического развития 
Белгородской области на современном этапе.
Белгородская область расположена на юго-западе России и входит в 
состав Центрального федерального округа. Ее площадь составляет 
27,1 тыс. км2., численность населения на 01.01.2013 г. -  1541,0 тыс. чел. [4]. 
Экономика региона основывается на сочетании выгодного географического 
положения, наличия богатых минерально-сырьевых ресурсов и высокого 
научно-технического и технологического потенциала.
В 2012 году сохранялась положительная динамика большинства 
показателей социально-экономического развития, продолжалась реализация
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мероприятий, способствующих формированию и обеспечению стабильности 
экономики. Согласно статистическим данным за 2012 год, Белгородская 
область заняла первое место среди регионов Центрального федерального 
округа по объему введенного в эксплуатацию жилья в расчете на 1000 человек 
населения (301,9 кв. м.) [4].
Валовый региональный продукт (ВРП) -  обобщающий показатель 
экономической деятельности региона, характеризующий развитие экономики 
области. За 2010-2012 гг. его абсолютное значение выросло в 1,4 раза, по итогам 
2012 года он был равен 565,0 млрд. руб. ВРП на душу населения в Белгородской 
области за исследуемый период вырос на 41,5 %, и в 2012 году стал равен 366,6 
тыс. руб./чел. Абсолютный размер ВРП показывает вклад области в экономику 
страны, поскольку суммарный ВРП всех регионов составляет около 90% ВВП 
России. Положительный прирост данного показателя свидетельствует о 
преодолении экономического спада в регионе (табл. 1).
Среднедушевые денежные доходы населения Белгородской области и 
среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за 2010-2012 годы 
выросли в 1,3 раза, что говорит о благоприятном социальном положении региона. 
При этом уровень среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в 
нашем регионе составляет 75% от общероссийского значения. Среднедушевые 
денежные доходы населения Белгородского региона всего на 162,3 руб. меньше 
общероссийского значения этого показателя (табл. 1).
Прожиточный минимум показывает стоимостную оценку минимально 
необходимого набора продуктов питания, расходов на непродовольственные 
товары и услуги, а также налоги и другие обязательные платежи, исходя из 
доли затрат на эти цели у низкодоходных групп населения [1, с. 198]. За 
исследуемый период величина прожиточного минимума в нашей области 
выросла в 1,1 раза. Уровень прожиточного минимума в Белгородской области 
составляет 78% от уровня прожиточного минимума в России.
Уровень безработицы является важным показателем экономического 
положения страны, в т. ч. и региона. Безработица обусловлена превышением 
количества людей, желающих найти работу, над количеством имеющихся 
рабочих мест. Следовательно, снижение данного показателя в Белгородской 
области в 2012 году по сравнению с 2010 годом на 35,7% свидетельствует о 
стабильности экономики. Однако, уровень безработицы в целом по стране 
выше, чем в нашем регионе на 0,6% по итогам 2012 года.
Немало важное значение на уровень экономического развития оказывает 
такой показатель, как объем инвестиций в основной капитал. За 2010-2012 гг. 
он вырос на 41,4%, достигнув в 2012 году 136,2 млрд. руб. Это, в свою очередь, 
составляет 1,1% от объема инвестиций в основной капитал во всей России. 
Данная тенденция говорит о том, что в области проводится активная 
инвестиционная политика, направленная на создание наиболее комфортных 
условий для инвесторов, решение первостепенных задач развития экономики и 
обновления производственной сферы, ее диверсификации, позволяющей 
развивать имеющийся ресурсный, производственный, научно-технический и 
кадровый потенциалы [2, с. 95-97].
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Индекс потребительских цен является одним из важных показателей, 
характеризующих уровень инфляции. За последние три года данный показатель 
в Белгородской области снизился на 2,6%, что отвечает общероссийской 
тенденции и свидетельствует улучшению экономического положения региона 
(табл.). Индекс потребительских цен в России в 2012 году был ниже его 
регионального значения на 1,1%.
Индекс промышленного производства в Белгородской области в 
2012 году был выше, чем по всей России (105,2% против 102,6% по России) и 
Центральному федеральному округу (105,2% против 104,4% по округу).
Таблица
Основные показатели экономического развития Белгородской области
за 2010-2012 годы [41
Показатели 2010год
2011
год
2012
год
Абсолютные
изменения,
(+,-)
Темп
прироста,
%
2012 г. 
к 2010 г.
2012 г. 
к 2010 г.
1 2 3 4 5 6
Валовой региональный 
продукт, млрд. руб. 397,0 436,0 565,0 168,0 42,3
Валовой региональный 
продукт, тыс. руб./чел.
259,1 283,9 366,6 107,5 41,5
Среднедушевые 
денежные доходы 
населения (в месяц), руб.
16643,9 18843,5 21412,7 4768,8 28,6
Среднемесячная 
номинальная начисленная 
заработная плата одного 
работника, руб.
15885,7 18294,9 20002,1 4116,4 25,9
Величина прожиточного 
минимума в расчете на 
душу населения, руб.
4777,0 4959,0 5125,0 348,0 7,3
Уровень
зарегистрированных 
безработных, %
1,4 1,3 0,9 -0 ,5 -3 5 ,7
Инвестиции в основной 
капитал (в фактически 
действовавших ценах), 
млрд. руб.
96,3 132,3 136,2 39,9 41,4
Индекс потребительских 
цен на товары и услуги, % 109,0 105,5 106,2 -2 ,8 - 2 ,6
Доходы
консолидированного 
бюджета Белгородской 
обл., млрд. руб.
63,5 81,4 78,1 14,6 23,0
Расходы
консолидированного 
бюджета Белгородской 
обл., млрд. руб.
65,1 83,8 82,7 17,6 27,0
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Сельское хозяйство является важнейшим видом экономической 
деятельности области. Доля региона в объеме производства 
сельскохозяйственной продукции в Центральном федеральном округе в 2012 
году составила 17,8%, а в объеме сельскохозяйственной продукции в России -  
4,5%. Самая высокая положительная динамика за последние годы наблюдается 
в сельском хозяйстве. По душевому объему производства основных продуктов 
животноводства область удерживает лидирующие позиции в округе и 
передовые в России.
Располагая 1% населения России, регион производит 1% валового 
регионального продукта в Российской Федерации, 1,5% промышленного 
производства, 4,5% продукции сельского хозяйства. На его долю приходится 
1,1% инвестиций в основной капитал, 1,9% общего объема ввода жилых домов, 
около 1% объема экспорта и 1,6% импорта страны (по итогам 2012 года).
Анализ приведенных выше показателей позволяет положительно 
охарактеризовать такой регион как Белгородская область. Позитивные 
процессы в экономическом развитии региона подтверждает рост большинства 
макроэкономических и макросоциальных показателей [3, с. 18-25].
Развитие региона проводится в рамках «Стратегии социально- 
экономического развития Белгородской области на период до 2025 года». В 
качестве главных целей региональной стратегии можно выделить:
1. благополучие граждан, под которым понимается не только 
имущественное благосостояние, но и политическая и социально-экономическая 
стабильность, гарантированность обеспечения прав человека и гражданина;
2. территориальная справедливость как обеспечение равенства граждан 
вне зависимости от места проживания;
3. сохранение целостности государства, единства его конституционно­
правового, экономического и социального пространства при сохранении и 
приумножении экономического, социального, природно-ресурсного, 
инфраструктурного и культурно-исторического потенциалов регионов.
Все выше перечисленное, а именно: инновационное развитие, реализация 
приоритетных национальных проектов и областных программ, привлечение 
инвестиций, реализация программы развития жилищного строительства, 
улучшение системы образования и здравоохранения подчинены улучшению 
качества жизни населения области.
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